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ABSTRACT 
 
Listiyana, Lisa 2013. The Reading Comprehension of the Eighth Grade Students 
of SMP 2 Jati Kudus in Academic Year 2012/2013 Taught by Using 
“One Stays the Rest Stray”. Skripsi. English Education Department, 
Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus University. 
Advisors: (1) Drs. Suprihadi, M.Pd, (2) Agung Dwi Nurcahyo, SS, M. 
Pd. 
Key words: One Stay the Rest Stray, reading comprehension. 
Reading can function as a means of knowledge enrichment and offer 
satisfactions as well as the additional form of entertainment. Reading 
comprehension is thinking process to construct meanings from written text or the 
ability to understand information in a text and interpret it appropriately. The 
condition of teaching learning process in eighth grade of SMP 2 Jati Kudus, many 
of students feel bored to join reading class. The reason is the English teacher 
always uses a monotonous way in teaching. He just explains the material and read 
the text without knowing the information of the text then answers the question. On 
this condition the writer tries to apply the One Stays the Rest Stray as the 
technique to teach reading. 
The objective of this research is to find out whether there is a significant 
difference of the reading comprehension of the eighth grade students of SMP 2 
Jati Kudus in academic year 2012/2013 before and after being taught by using 
One Stays the Rest Stray technique. 
This research is an experimental research. The writer uses one class. The 
population used in this research is the eighth grade students of SMP 2 Jati Kudus 
in academic year 2012/2013 in second semester. The writer uses recount text as 
the material and prepares 30 multiple choices about recount text. After the 
students were given pre test, they were given the treatment. Then the data were 
analyzed using t-test. 
The result of the experiment shows that the mean of pre test is 65.3 and the 
mean of post test is 79,8. It was found t-observation 13.15 in the level of 
significance 0.05, the degree of freedom (df) 29, and t-table (tt) 2.05. In other 
word t-observation is higher than t-table (to>tt). Since t observation falls in the 
critical region, so the Ho is rejected and Ha is accepted. Therefore, the hypothesis 
state, “there is a significant difference between of the reading comprehension of 
the eighth grade students of SMP 2 Jati Kudus in academic year 2012/2013 before 
and after being taught by using One Stays the Rest Stray” is confirmed. 
Because of the use of One Stays the Rest Stray as the technique in teaching 
reading comprehension shows good results, the writer suggest to the English 
teacher of junior high school to use this technique in teaching reading 
comprehension. It is proved that One Stays the Rest Stray technique is effective 
for encouraging the students’ reading comprehension ability.  
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ABSTRAK 
 
Listiyana, Lisa 2013. Pemahaman membaca dari murid-murid SMP 2 Jati Kudus 
kelas delapan tahun pelajaran 2012/2013 yang diajarkan 
menggunakan “One Stays the Rest Stray”. Skripsi. Program Studi 
Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muria Kudus.  Pembimbing: (1) Drs. Suprihadi, M.Pd, (2) 
Agung Dwi Nurcahyo, SS, M. Pd. 
 
Kata Kunci: One Stays the Rest Stray, pemahaman membaca 
Membaca dapat berfungsi sebagai sarana pengayaan pengetahuan dan 
menawarkan kepuasan serta bentuk hiburan tambahan. Pemahaman bacaan adalah 
proses berpikir untuk membangun makna dari teks tertulis atau kemampuan untuk 
memahami informasi dalam teks dan menafsirkannya dengan tepat. Kondisi 
proses belajar mengajar di kelas delapan SMP 2 Jati Kudus, banyak murid yang 
merasa bosan untuk mengikuti kelas membaca. Alasannya adalah guru bahasa 
inggrisnya sering menggunakan cara pembelajaran yang monoton. Dia hanya 
menjelaskan materi dan membaca teks tanpa mengetahui informasi dari teks 
kemudian menjawab pertanyaan. Dalam kondisi ini penulis mencoba menerapkan 
One Stays the Rest Stray sebagai teknik dalam pengajar membaca. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan adakah perbedaan secara 
signifikan pada pemahaman membaca pada murid-murid kelas delapan SMP 2 
Jati Kudus tahun pelajaran 2012/2013 sebelum dan setelah diajar dengan 
menggunakan teknik One Stays the Rest Stray. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penulis menggunakan satu 
kelas. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah murid-murid SMP 2 
Jati Kudus kelas delapan semester dua tahun pelajaran 2012/2013. Penulis 
menggunakan teks recount sebagai materi pelajaran dan mempersiapkan 30 soal 
pilihan ganda tentang teks recount. Setelah murid diberi pre test, mereka diberi 
penanganan. Kemudian data yang diperoleh dianalisa menggunakan t-test. 
Hasil dari eksperimen menunjukkan bahwa rata-rata hasil pre test adalah 
65.3 dan rata-rata dari hasil post test adalah 79,8. Ditemukan bahwa nilai t-
observasi adalah13.15 dengan tingkat signifikan 0.05, degree of freedom 29, dan 
t-table (tt) 2.05. Dengan kata lain t-observasinya lebih tinggi dari pada t-table 
(to>tt). Karena t observasi falls di kritikal region, jadi Ho ditolak dan Ha diterima. 
Oleh karena itu, pernyataan hipotesis yang berbunyi “ Ada perbedaan secara 
signifikan antara pemahaman membaca pada murid-murid kelas delapan SMP 2 
Jati Kudus tahun pelajaran 2012/2013 sebelum dan setelah diajar dengan 
menggunakan One Stays the Rest Stray” itu diterima. 
Dikarenakan penggunaan One Stays the Rest Stray sebagai teknik dalam 
proses pengajaran pemahaman membaca menunjukkan hasil yang bagus, penulis 
menyarankan bahwa guru bahasa inggris pada sekolah menengah pertama untuk 
menggunakan teknik ini dalam mengajarkan pemahaman membaca. Hal ini 
terbukti bahwa teknik One Stays the Rest Stray efektif untuk meningkatkan 
kemampuan pemahaman membaca murid.   
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